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世界汉语教学 1995 年第 2 期 (总第 32 期)
菲语 英语 华语 闽南方言 其他语言或方言
日常生活 49 29 19 24 2
交际语言
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发表有长对外汉语教材 中 的功能一形 式关系及其处理原则 》
、





( 英汉对比研究 的特 色评介 》等论 文
。




























论文截止 日期为 1996 年 3 月 1 日
。
跟历届国际汉语教学讨论会一样
,
第五届国际汉语教学讨论会将由世界汉语
教学学会与北京语言学院和中国对外汉语教学学会联合主办
。
(本刊记者)
